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ABSTRACT
Tugas akhir merupakan syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Saat ini proses administrasi tugas akhir pada Jurusan Teknik
Elektro dan Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala umumnya masih dilakukan secara paper-based. Hal ini tentunya
akan membutuhkan banyak waktu dalam proses administrasi tugas akhir. Untuk mengatasi masalah tersebut penulis merancang dan
membangun sistem informasi untuk memudahkan proses administrasi tugas akhir. Sistem Informasi ini digunakan oleh
Administrator Jurusan, Koordinator Tugas Akhir, Dosen pembimbing, Dosen penguji, dan Mahasiswa. Pengembangan sistem
informasi ini menggunakan arsitektur MVC (Model-View-Controller) berdasarkan analisa kebutuhan user. Selanjutnya pengujian
aplikasi dilakukan dengan 3 metode, yaitu Unit Testing, Black Box Testing dan White Box Testing. Aplikasi telah diuji dengan
metode pengujian Unit Tesing, Black Box Testing dan White Box Testing. Pengujian berjalan dengan sukses. Hal ini menunjukkan
aplikasi berjalan dengan baik.
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